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Editorial 
Doce años después de que la primera edición de Punto de vista viera la luz, hoy 
rescato el objetivo que propuso su entonces director, el doctor Miguel Camacho 
Castaño: Punto de vista contiene y refleja el pensamiento y la identidad de la 
Institución y en sus páginas se abre un espacio para la difusión del conocimiento 
generado al interior de la misma.  
Retomo sus palabras y  el espacio que la revista nos brinda, para enriquecer ese 
punto de vista desde donde mirábamos al mundo en 1998.  Hoy, nuestras 
necesidades como institución académica despiertan inquietudes científicas que nacen 
de profundas reflexiones sobre la sociedad contemporánea. Con diversas miradas 
presentadas por equipos de investigadores y colaboradores sobre temas como la 
violencia escolar, la docencia, la Tecnología, la Gestión empresarial y las relaciones 
internacionales, reinauguramos un nuevo punto de vista. 
Punto de vista se convertirá en un vehículo mediante el cual nuestra Institución 
difundirá la producción investigativa relacionada con las áreas del conocimiento que 
atañen al Politécnico Grancolombiano y se proyecta hacia la indexación por parte de 
COLCIENCIAS, un compromiso con la calidad que nos comprometemos en mantener.   
El ejemplar que tiene en sus manos  contempla múltiples disciplinas y áreas del saber. 
A medida que nos vayamos nutriendo de producciones investigativas específicas, esta 
publicación aspirará acoger temas específicos de las ciencias económicas, 
administrativas y contables, requisito editorial para catalogar a Punto de vista en las 
clasificaciones más altas de sistemas de indexación nacionales e internacionales. 
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